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West Campus 10;30 A.M.
B O A R D  O F  T R U S T E E S
H is E xcellency,
M ost Reverend W a lte r  W . C urtis , S.T.D., LL.D. 
Chairman and Treasurer
R obert D. D elaney, LL.B., C.P.A. 
Secretary
W illiam  H. Conley, Ph .D., LL.D., L.H.D. 
V ery Reverend M onsignor James P. Devine 
A lex an d er H aw ley  
R obert W. H uebner 
R ig h t Reverend M onsignor E m iuo  Ias ie llo , PA . 
James R. K err, LL.D., K.S.G..
D onald  H. M cGannon, LL.D., L.H.D., K.S.G. 
V ery Reverend M onsignor Jo h n  F. McGough 
M anning  M. P a t t i l lo ,  Ph.D ., LX..D.
Ben Regan, LLJ5.
P R O G R A M
Processional 
National Anthem
Valedictory .............................. ................  Loretta E . Graszynski
P resentation of Candidates 
F or Degree........... - .............. ............... .....Stephen J. Bennett
Dean of the College
Conferring of Degrees and 
P resentation of Diplomas , .........................WiixiAM H. Conley
President
Commencement Address ..— .............  Archibald M. W oodruff
Chancellor, University of Hartford
Benediction ........... —..........Most Reverend W alter W. Cottis
Chairman of the Board of Trustees
R ecessional
B achelor of A rts  C andidates
Completed Degree Requirements 6-7-69
Vladimir Nicholas Aleandro 
y Julius Richard Andrasi, Jr. 
James Robert Bannon 
Bernard John Benedetto 
David Alan Bike 
George Michael Birk 
Robert Joseph Bosco 
Robert Dennis Braeci 
Sharon Agnes Brennan 
Thomas W. Btuxi 
James Joseph Bums.
Thomas John Cagganello 
Marina Margaret Calderaro 
Ronald Cappa 
Anna Barbara Caporale 
Marie Lucille Carlucd 
James Richard Carpenter 
R6al P. Caron 
Robert Paul Catterson 
Carol Rose Cavallaro 
Dennis Elwyn Chase 
Ronald Anthony Cherry 
Margaret R. Chonka 
Eric Neil Christensen 
(With High Honors) 
Leonard F. Christiani, Jr. 
Antoinette N. Cianci 
Joseph Anthony Ciandola 
Suzanne Marie Cockayne 
Margaret Mary Comerford 
Frank Joseph Peter Conlan 
Gregory Michael Conte 
Patricia Tedesco Cornish 
Lynn Catherine Corra 
Thomas Leary Creed 
John Edward Cummings 
Anthony Rocco Daddona 
Daniel James DeFeo 
Harriet Marie Del Dotmo 
Norman Thomas DeMartino 
Carl Michael DeProfio 
Lucille Angela DeProfio 
Robert Brian Desautels 
Daniel Byme Devore 
Irene Marie Domisch 
Linda Ann Dubd 
Stanley Harris Ducharme, Jr. 
Thomas Francis Elliott 
David Lawrence Farrell 
Ronald H. Fenn
Mary Anne Foley
(With High Honors)
Sharon Rose Mary Franko 
Josephine Joanne Frascatore 
Mary Catherine Fry 
Joseph G. Galbraith 
Donna Rae Gandarillas 
Linda Ann Giancarlo 
Jeffrey Craig Giannini 
Robert Edward Goodnow, Jr.
..Aaaawd E. Grasse- 
Loretta E. Grazynski
(With High Honors)
John Gregory Griffin 
Helen Jean Gruben 
Maureen Ann Guckert 
Shirley Ellen Gura 
Thomas M. Haley 
Susan Ann Haray 
Ronald James Harrington 
Richard John Hayman 
Donna Lee Highbridge 
Paul Raymond Hoey 
Cspah Lee Hoffnwm 
Richard Holihan 
Joseph ladarola, Jr.
Dennis Joseph Izzo 
Lynne Marie Izzo 
Rosemary Jakim
Sister M. Anita Jakubek, C.S.F.N. 
Patricia K. Jakupkovic 
William Jaques 
Edward Kapusta 
Robert Theodore Kasper 
Thomas J. Kelly, Jr.'
Brian Francis Kennedy 
Bruce Joseph King 
Jane Ann Olenski King 
Charles Edward Klemeshefsky 
John Francis Kokoska 
Christine Mary Kowalonek 
Barbara Ann LaGuardia 
John Brian Lally 
A. Gary Lamberson 
James Edward La Paglia 
Ronald Anthony Lanzo 
Grace Elizabeth Larg^y 
Richard Ronald LaTorre 
Dayle Elizabeth Levin 
Lawrence Hays Lukas 
Charles Stanley Macelis
B achelor of A rts  C andidates
John Majewski 
Joseph F. Majoros 
Mary Ann Makusevich 
John Karl Malencki 
Patricia Ann Maloney 
Claudia Linda Marella 
Carol Ann Martino 
Frank Robert Martire 
Geoffrey Cronan May 
Robert James Michaels 
Paul George Miller 
Paul Thomas Miller 
Richard Joseph Mino 
Barbara Mary Miranti 
Winifred Charleston Mitchell 
Sharon Myra Moody 
J iasy  Lou Anile Jd aneson 
Miroslaw Waclaw Mozdzer 
John Anthony Mucherino , 
Margaret Ann Murphy 
John H. McCarthy,
John Thomas McCormack, Jr. 
Mary Ann McGee 
Jacklyn Mongeon McLaine 
James McLeod 
Edward John Najjar 
William Anthony Nardozzi 
Keith Douglas Nelsen 
Darlene Anne Niedzwiecki 
(With High Honors) 
Ronald Francis Neumon 
Ronald B. NobiU 
Sandra Lynn NobiU 
Carroll R. Oates 
Christa Catherine O’Dea 
Karin Marie Orzechowski 
Diane Pacific
Salvatore Joseph Louis Palazzo 
Linda Jean PanelU 
Peter Paul Paris 
Robert Joseph Pescatore 
John Joseph Petrafesa 
Salvatore Charles Petriello 
Maureen O’Sullivan Pihonak 
Charles C. Piola, Jr.
Edward John Polacilf 
John Matthias Rabuse, Jr.
Joan Marie Rahrig ■
Pwtl Ji
Henry L. Reznik, Jr.
Paul Louis Ricciuti 
William Michael Rich 
Marcel Paul Robaczynski
William Vincent Roberti 
Barbara Ann M. Rossi 
James David Sabo 
David Andrew Sadli.er 
Robert Francis Sadlik 
Michael Joseph Sagliano 
Ronald Andrew Sapiente 
John Joseph Sardo 
Nicholas Anthony Scalisi 
John J. Scinto 
Lawrence D. Sell 
Margaret Kay Selyaggi 
James J. Shakespeare 
James Michael Shannon, Jr. 
William Joseph Shea 
Susan Sheehan 
Susan Gramigna Sheehan 
Thomas Patrick Sheehan 
Gregory Sigler 
Kathleen Ann Slonka 
'llld iT  Y~’mn S irta 
Lucy Irene Spitz 
John Anthony Sprano 
Francis Joseph Steponajtis 
Gloria Mary Stoica 
Marian Elizabeth Straubel 
Regina Ann Sullivan 
Mary Louise Sver'tesky 
Joseph James Talarico, Jr. 
Stephen John Takachj Jr. 
Teresa Josephine Tarinelli 
John Joseph Tavella 
Daniel L. Tedesco 
Phyllis Angela Testa 
Richard Peter Thelen 
Lucille Ann Therrien 
Mary-Ann Studley Tierney 
Paul Stanley Timpanelli, Jr. 
Sharyn Lee Tozzi 
Jean Marie Tyrrell 
Robert Anthony Vagnini 
Theresa M. Valentino 
Susan Ann Vallillo 
Michael John Valovcin 
Elizabeth Anne von York 
Linda Louise Wandelear 
Joan Kathryn Williams 
Cynthia Mary Wilson 
Joseph Murray Wilson 
M auha Eilall Wuud 
Joseph Michael Wynne 
Gail Marie Zawacki 
Margaret Joanne Zelle 
George Joseph Zentkovich, Jr.
B achelor of A rts C andidates
Completed Degree Requirements 8-31-68
Donna Marie Ailing 
John H. Antedomenico, Jr. 
Patricia Galian Aurilio 
Martin Paul Autori 
Benjamin Joseph Bonomo 
Winifred Mary Buhrman 
Kathleen Susan Butcher 
John Louis Caporaso 
John Robert Denbosky 
Robert James Donnelly 
William F randt Duquette 
Patrida Ann Flaherty 
Sister Mary Patrick Greg^rek 
Joan Elizabeth Jarusinsky 
Michad Ix w is  KalB
Loraine T. Kroll 
Anthony D. Krulikowski, III 
Stephen Peter Lesando 
Kathleen Ann Mickolyzck 
John James McMahon 
Macaire Ellen Mahony 
Raye Louis Mandirola 
Edward Carl Miro 
Vincent Peter Nesd 
John Eugene Pahnieri, III 
Maureen Catherine Shea 
Sheilah Moira Slattery 
William Joseph Verderosa, Jr. 
Michael Robert Wargo 
Patricia Mary Zabomasky
Bacholor of A rts  C andidates
Completed Degree Requirements 1-31-69
Paul Richard Arban 
Frederick H. Arndt 
Richard T. Avallon 
Patricia M. Benedetto 
Joseph Alexander Bucd 
John J. Cavaliere 
Matthew J. Cosdello 
Clayton Crosson 
Christopher James Crosby 
Mary Ann Croteau, C.N.D. 
Gail Sigler Curdo 
Joseph William Doherty 
John Gustaf Donoghue
Charles Francis Duquette 
Patrick Charles Eisenman 
Kathleen Graham 
Kenneth John Hanley 
Thomas Hughes 
Richard Roger Kalindd 
Joan Gilroy KalS 
Jeanne Marie Lynch 
William Frands Montalto 
Jane E. Nowakowskl 
John Thomas Pianowsld 
Patrick JosejA Spillane 
Joseph Michad Wasikowsld
A ssociate in  A rts  C andidates
Completed Degree Requirements 8-31-68
Donald John Feltovic
Joseph Johnathan Radano
Palma Veronica Solomita
A ssociate in  A rts C andidates
Completed Degree Requirements 1-31-69
Maria Angeles Camacho 
Paul Fox Kritemeyer 
Donna Marie Palaia 
Paula F. Pastordli
Bernard Anthony Prushko 
Anthony Michael Romano 
Mercedes Ethel Walker
A ssociate in  A rts  C andidates
Completed D ^ e e  Requirements 6-7-69
Paula Caselli 
Darnell Sharon D’Amato 
John Denike
Anita Anne Girasuolo 
Edward Martin Gottschalk 
Elsie Dorice Henn 
Sophie Teresa Jasiukiewicz 
Joan Marie Koshis 
Lawrence Arthur Larson
William James Marshall 
Francis Edward McCarthy 
Bridget McDonough
J “-"'“‘ Mltulmll 
Arthur Michael Nastri 
Ramon John Navarro 
Carol Jean Novak 
Kenneth F. Parsley 
Andrew Charles Paisa
Jmiet Tina Zorka

